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E l  Comite dVAjuda al Desenvolupa- - Establiment d'estrategies de pre- importants conseqüencies en els 
ment (CAD) es un comite especialitzat venció de la violencia. Cobjectiu es pro- objectius perseguits a llarg termini. 
depenent de I'OCDE (Organització per moure regles o normes democratiques Consideracions basiques a curt ter- 
la Cooperació i el Desenvolupament per a assolir un bon Govern plenament mini poden contradir els objectius a 
Economic) que compren els següents respectuós amb els Drets Humans. Es llarg termini de reconciliació i autode- 
pai'sos: Australia, Austria, Belgica, basa sobretot en afavorir el dialeg polí- pendencia. 
Canada, Dinamarca, Espanya, EUA, tic entre Govern i societat civil. Els pa'isos membres del CAD destinen 
Finlandia, Fran~a, Alemanya, Irlanda, Ita- - Afavoriment de I'autodependencia. part de la seva AOD a I'acció humanitaria 
lia, Japó, Luxemburg, Nova Zelanda, Aquesta s'ha d'assolir, pero, tenint en d'emergencia, i segons els informes del 
Noruega, Pa'isos Baixos, Regne Unit, compte que la manera en que I'ajut CAD del 1995 i 1996 aquesta aportació 
Sukcia, Su'issa i la Comissió Europea. d'emergencia es porta a terme te va ser la següent: 
Els membres del CAD es comprome- 
ten a assegurar un increment del volum 
- - --~-- PP--- - - 
de recursos destinats a I'Ajuda Oficial al Ajuda d9emergencia duta a terme pels pai.sos del CAD 
Desenvolupament (AOD), alhora que (en milions de dolars) 
procuren la millora de I'efectivitat d'a- Ajuda Ajuda Ajuda Ajuda 
quests. Per acomplir aquestes fites, el alimentaria d'emergencia* alimentaria d'emergencia* 
pa'isos membres es reuneixen periodi- 1994 1994 1995 1995 
cament per a revisar la quantitat i la natu- Australla 
ra de les contribucions als programes 4 5 25 2 2 36 
d'ajut, ja siguin bilaterals com multilate- Austr~a 3 127 4 115 
rals. Aquestes reunions periodiques són Belqca 9 14 17 16 
també un forum de consulta sobre tots CanadA 104 228 83  165 
els aspectes rellevants de les polítiques Dinarnarca - 79 - 7 1 
particulars que porta a terme cada país 
sobre I'assistencia al desenvolupament. Finlandia 2 27 4 2 3 
Darrerament destaca I'avan~ dels pa'i- Franca 73 122 63 138 
sos membres del CAD cap a un nou marc Alemanya 119 393 176 '139 
per a la cooperació al desenvolupament. Irlanda 1 9 1 
El dihleg entre els pa'isos membres s'ha 8 
incrementat per tal de coordinar les tas- l tal~a 71 105 5 1 88  
ques de cooperació, alhora que es pro- Japó 55 3 1 63 60 
mou la participació dels agents locals en Luxemburg 1 5 2 7 
aquestes. El nou marc queda englobat sota Paisos Ba~xos 2 302 45 350 
els principis de desenvolupament centrat 
en la gent, en la propietat local, la integra- Nova Zelanda O 3 O 2 
ció global i la col~laboració internacional. Noruega 16 181 15 1 811 
Un dels punts associats al desenvolu- Portugal O 4 0 4 
pament que els pa'isos del CAD asse- Espanya 4 5 3 2 0 
nyalen es la potencialitat de conflicte. El Suecla 2 334 - desenvolupament acostuma a produir 270 
importants canvis en I'estructura social S uis s a 29 8 1 2 1 9 7 
d'un país. Aquests canvis són font de ten- Regne Unit 7 9 261 5 5 182 
sions que poden donar lloc a conflictes. Estats Units 1.187 1.132 771 
- - - -- - - - ~  -- 
789 
Cobjectiu d'acció fixat pels membres - -- - -~ ~- . Total CAD 1.802 1.346 3.062~- - 
- 
3.468 del CAD en aquells paTsos amenaGats - - - - - - - - -- 
de conflicte o en aquells immersos en I ',IJ~I[I~I d ' l ' l l l ~ ~ l l ~ l ~ 1 1 1 . 1 . i  110  lll~:~Clll I ,illl(~,l , l ~ l ~ ~ ~ l . ~ l ~ , ~ ~ l , l  
una situació de postconflic- F OII~L, ~~~V~'/<I{II I I~~II, A,,,>!,,~:?II~~X RP{>o ! /  , í l ~ l k  ,I,~V~,/<I/VII,,II! ASS,,,~,III, 1, / ? C ~ I O I !  1 ~ 1 ~ 1 1 >  
te ve marcat per: 
WGO 6 1 - J U N Y ' S 7  h EI 
- - 
